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Video Retrieval System for Diet Deliberations and its Experimental Application 
 
Summary 
This paper offers an overview of the video retrieval system we have developed for the 
Japanese Diet. By using sound recognition techniques to match up the Diet proceedings and 
deliberation videos, our system allows one to retrieve the moment of video feeds he or she is 
interested in, visually understand the flow of parliamentary debates, and check the facial 
expression and body language of speakers. In this paper, we describe how our video retrieval 
system works, and suggest a variety of ways in which our video retrieval system can be 
utilized. By introducing a new integrated interface for text, audio, and visual information, we 
demonstrate our goals for analyzing, aggregating, and visualizing parliamentary information 

















































聴を可能にする「国会審議映像検索システム」は，2012 年 11 月 26 日から一般公開され，2014

















                                                   
2 国会審議映像検索システムについては，これまでも国内外の学会や専門誌で紹介している．
Masuyama (2012, 2016, 2018a, 2018b)，Masuyama and Kawahara (2019)，Masuyama and 
Takeda (2014)，増山（2016, 2017a, 2017b, 2018），増山・竹田（2012, 2015），鈴木他（2014）．ま













図 1 審議動画と国会会議録の同期情報 
 


































































発言の出現回数の多い発言者 5名および 10会議，回次による絞り込みメニューが表示される．  
                                                   
5 検索期間の初期設定は過去 1年間としている． 
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図 7 フリップ検索結果 
 






で確認できる（図 10）．  
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図 9 パネルと審議映像 
 











図 12 ワードクラウド 
 


















































































図 14 正文率 
 
















なる単位で集計・分析することができる．例えば，Masuyama (2018a) では，2017 年の第 193
回常会における発言 59,474を分析し13，正文率が質疑と答弁では異なり，委員会や政策分野でも
異なることを明らかにしている．また，Masuyama and Kawahara (2019)では，2018年の第 196








握し，会議録から捨象された立法の非言語的な情報空間を解明していく（図 20・図 21） 




図 17 発言者の感情分析 
 
図 18 発言者の音圧分析 
 
図 19 感情・音圧による加重テキスト分析 
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